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.25- ·2.467 2.ll98 2.530 2.570 -2.591 2.560 2.593.:2.610 2.631 2.646 2.694 2,7ll9 2.867 3.052. 3.185 








: . ' 
-.- -~ vi::~~Ut"H:fuAtiH:T'rs·rtM~'2-itPRtitt1--'ÄM~S! . 6. 1 ()7t;-· -· --.. ---------~---------------------------
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_____ .. -----··----- ... -............... _____ , ... __ :....... _____ _..."..... ~----·4-·-~·-------------· ······-.. --~----·- ·-- _:_ _________________ --~---- ... -.. 
----~-~-~--~--------------------·-----------------~------·-----~--------------·-~---------------------------------2 o.no o.tss 0.112 o.1a3. o.t~l 0.202 o.168 o.113 o.109 o.t34. o.155 0.110 o.2s8 o.334 o.414 
---~ {) :-c1 ,-o-;·6-LH"-o • s 9 s--o: 52 o--o·~-uez-o-; a s o-o-;31 7-·o ~ 2 a 2----o·; 21 T -o ·~ 3 o q-o -. 3 4 r-o ~ 38 r--o·; c: 4 s--o·.-q & 1-o ~ 4 a o-·-----
5 0.608 ·o.680 0.677 0.644 0.661 0.68~- 0.328 0.267 0.2Bb 0.427 0.528 O.b2b 0.736 0.810 0,901 . 
__ ;__ ___ 6 ____ lY~682 --·o-~656---o .602 ·~ o ~ 52o'~o;tta4-. o·. 44a---o ~-21s- o .-216·-o .21tr··- o. 269 --·o. 320 -- o. 36o·-·o. 442·--o. q7y-·o·. so r--------
----~7..-· -.....,.--g .. :-r ~~-~ r-~~--~-:-t ~-;---g-: ~~~-~~~~:~~-:~ ~i~-~ i~~--g~-~ ~ ~-~: ~ ~~-~-: ~~~ ---~ ~ ~ ~ ~ ---~: ~ ~ ~- ~: r ~ ~- -~ :- i i ~----~: r ~ i---------
q o.528 o.&27 o.644 o.59S o.618 0.652 0.343 .o.292 o.280 o.37o o.486 o.bo& o.738 o.ssa. 1.046 
-r~----o. 04ir---o-. "134-<r;-13.6-o-;n s--o-~ 115--o·; nq-1)··~ oa2--o~061--·-·o-~ osz--o. oso- ·o; oqq·-· ·o .178- o; 2ao·-o·~ llzq·-o·;szo----·-
16 . -o.406 -o.a36 -0.440 -0.438 -0.453 -o~478 -0.394 -0.425 •0.4Jt: -0.451 -0.469 -o.a91 -0.516 •O.S4l -0.560 
--_,17--;;ö ~ aqq-.;cr~-413 -;;·o ~ 4 11-~o .42 c~o ~ 11 oo-.;;o-~ 377·-;;o·. 48s-.;.·o ~s1a -o. 526·-;.;;o. 495·--·o .436 ·.;.o. 3oa--·-o. 318·-.;.o; 22s-·;.o; 152·-·-----
18 -0.322 -0.333 -0.343 -0.354 -0.356 ~0~3&8 -0.381 •0.404 -0.589 -9.379 -0.571 -0.387 -0.400 -0.396 -0.392 
----1 ~ --o. ~ö3:-;.·o·. 251~-<>"~ ~6"3 -=o ~ 2aa··-.;o·. 279-.;.·o·~ 265 -;.:(f~ 421--.;.o ~ 436. ··-o. 41 r:--o. 362 ·--.;.o. 3t2:;.;.o. 269 --o. 240 ··;.·o ~ 12 o-·;;..j. 01 r------ · 
20 2.320 2.309 2.3os 2.311 2.,os· 2~2•2 2.338 2.324 2.320 2.311 2.301 2.296 2.294 2.2~2 2.2qa 
----2·3-. --4 ·.1 5 t--4: 258 ___ "4 • 2 2 y·--ti ~-17 Ö-tf;l 97 -4·:· 2:51-. '37886-3~-8 29--3 ~ 1;'35--3. 9 20·---li ~ 0 50 -LI~ 185-tf~ 269-4 • 3 9 T---LJ. 517---------
24 A~033 a.o2s q.ooa 3.993 3.qa3 3.974 3.926 3.93? 3.934 3.9q3' 3.962 3.97d 3.983 3.997 4.oo~ 
--25 :s-:2if6 ___ 3 ~· 317---:~ ;r4r·2·.-9o 7-2~·aqo~-;eso-. 2-;·43-:s--·2·~357--2-;3a9··-·2 .-43 r-2~·s22--""2·.-7s:r- 2 ~ 86 7-3-;o-·rs--3~ 227------
______ 21 _2.51~~!.~~.L..E.!.?~_; __ 2.469. 2_!!J52 _2.463 1.974 1.905 1._?~-~96~_.0~~-·347 2.Lib7 2--~~-~~~3_? ______ _ 
------~--~~--~--------·---------------------·----- ----------·----------~-------------------------------------------





***f*kttt****~*''**t•~~ttf~****'****t****t*~*******~*** 7--------- ··: ···-.. ·--. ., ___ -.--·-----·-·-.--------.. ------------· ____________ __.:.. _____________ ..;._ _______________ __:. 
BELASTUNGSGRAP. M/HU 
t1ESSTELLE 0.916 o.q59 · 1.000 1.000 LOOO J.....Jl!l..D '!L,ü..O.Q.. 
-------------r- 1 r-----q---_:- ·5'- . . e,-:-. ---"-""T"--"'\----.----------------------------=-----------------
-- • o••M• • "•" ------ ..... - ... ·~- .. ·-·-·- .·---:--;·":"~----:-::•·:•·~.:.-:: .:"";''-:"'~:-----·---.~--:-.~·-•• -,. --·---,.,.".,...._ ______ _,.:_ ---..-----·-
~------------~--~------------~--------------~--~---------~---·-----------------
.... z o.480 o.562 o.690 o. 7~9. o.915 . 1.ooß .... o.;u4 
--~--~-·4·-----o~so1--~.513····o~sa9~o~s3g-o~ss7~~~566~0~341~~~~~~~~~~~--~~~~~--~---~--~~~~~-
s 0.983 1.073 1.189 1~254 1.3~h 1~381 0,.36Q 
:-:--:--··------- · 6----·o ~ 534--·~o·; ss r~-o. 572-··o ;;549·-o ~ 557:-:-:·o ~ sss-o~28" 
1 o.120 o.705 o,.698 o.642. o,.63t o.st() . o .. sö5. 
~~~~-a · u~I4s·-·o;t~t~-o~r7a~·o:sa3-·-o~2b~~:2~1~~;raq~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
9 1.134 1.235 1.353 . 1.423 .1.5b7 1.510. 0.410. 
1 r--o ~ 589--·-o-~ 61 i ·-:- o ~ 17 &-·-· o. ö8Af~o~ 9sr·r ~- o qtr-1)-;·324----:---------~-------------~----
16. -0,.577 •0.594 -0.~02 ~0.615 ~0.6~4 ~O.b32 ~0.469 
----------17~-~o;o91-~~;ols~-~~oa~-o.1&~~.2l~-o~28~~o;459~-~~---------~---~-------~~~-
18 -0.389 -0.392 -0,.402 -0.413 -0.411'•0.413 ~0.373 
~~~~·-~q~~~o4o-~~1or-o~tas-o.23r--o~27~-e~2q4~~o;~o~~~~~~~~--~~~~~---~~~------~~-~ 
20- 2.301. 2.111 2.322 2.326· 2.l2o 2.336 2.364 
--.. -----23 ~---4 ~ sqr-,r;;;732 -4 ~ 957 "-·-s~ 19·3-s.Jas-s-~ ·o i'f:J-3·.·938 ~-~· --------~-------------------------------------------
· 2Q 4.olo ~.~18 4.037 4.~61 a.oa2 4.098 3.966 
-·-~.-~2~ . 3~53~;ssr-3~62-~~b~3;aaa·~~9~-z;11s-----------~----------------~ 
21: 2.835 2.960 3.08o 3.178' 3~269 3.349 . 1.448 
---..,.--- . ---- ·--·--·-·- _...._ _____________________ ~-----
------------~------------------~----------------------------------~---------------~---
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----i1ESSTELLE o.ooo o.f67 o.33S o.soo o.584 
----------------------------------------------------------~------------------------------------~------------------
----· 2 ;;;o-. "OTr.;-o·~·ou;--;;-o-.-oao···;;o·;o7a-;.;o ;-oao-.;;;·o ;·1 or-•o~·oaa-'-o-.-oa4 ··-·o-~·o76----o ~o4a ·-o; 027"'-.o·. 021-o-; ooz o-; osz o ;·oss---
4 -0.636 -0.034 -0.036 -0.036 -0.032 -0.076 -0.059 -0.048 -0.032 o.ooo 0.061 0.122 0.208 0.298 0.376 
s-.- o ~ oo o--o: <> 1 o--·o ~ o 12 ·-o;·a27---Q. 03t-··.;;;o ~-o u-u·~o 16-·-·o. 033·- o. 046 --o. 063 -·o ~ ro 1 ..... o. 122 --o. 1 q 1·---o. zs r-- o ~322 ____ _ 
& ~~~046 o.ooq o.o14 o.o~4 o.oaa o.o7t o.193 0.211 o.353 o.aoo 0.482 o.~76 o.709 o.s12 o.s92 
-----7 ·<r;·o-2q··-<r;·o3s--o~ 1>4r--o·~-1J6a-o;·o·q4-·o·;·oqq-o;zqt;-··o :·31a·-o ~-3s9-~o~·4s r-·o~ 53 7-o .Mo -o: 7o r--cr~779 ..... o·. sso·~----· 
s o.ot4 o.o2o o.o23 o.o2s o.olo o.oor o.oa2 o.o29 o.o36 o.ol3 o.o4S o.o&t o.1oo o.221 o.284 
-------- q---o-;o 1"9-·o-; o2s--·o·~ o33···--o;·o4o-o; ot~o-o ~·o23''7"·o ;'·os3 ··-o·;o67-·o·. oa r--o~ oar- o ~ t2r-o; lsa··--o-; 303--o·~ 472-o ;534--;-----
li o.o23 o.o21 o.o2a o.o2s o.o26 .o.oo6 o.Ol9 0.021 o.o21 o.o22 o.o29 o.038 o.049 o.Oöl 0.010 
-------- ·16 -3.o4-ö ·;.3;t48 ·;.;3,.16~---~3.186·-;.3;1a7· ;..3.Llos·-.;.3.-3ao·~3."377 -~3.378 -3.3Bb·--3.3B9---3·.3a3 -3.3Br-..;3.372--3.3n---
11 --0.120 -0.118 ~0.11& -0.118 -0.11B ~0.147 -o.t28 -o~12a •0.124 -o.ta6 ~o.t39 -o.t36 -o.l30 -o.123 -o.tt9 
-----·nr---;;o .137·-.;.o;i 33--~o-. fq ~:-~~o:T4:6-~~;I4s-~·o..4 l6a·~~o ;·ts2--.;;·o--~·1s1·--..o ~--149~o·; 15 r-·-o; 1s~ --..o .la6·-~o-.14s--o. 1s2- -o.lso··---
1~ ·-0~224 -Q.22~ -o.~2lb -o~~43 -o~244 -o~~73 -o.261 -0.259 -o.260 -o.26B -0.264 -0.260 -0.2~9 -o.267 -0.2b5 
---2u---. ~-::>64~--2~ 37a-a~4o4--:-a:;411i-~:·423~--~~362-'-"""2·;·39s·--2:~3aT-·2.-416 ___ 2 ;44lf--·2·~ 461-- ·2 ;1.!73--a;-49o-2·~ s1 r-2~ss3 ---
za 2.se9 2.ooo 2.606 2.614 2.618 2.~s1a 2.6oo 2.ot2 2 .• 626 2.654 2.6ßo 2.698 C:?. 724 2. 1a1 2 .• 776 
··------ 2:5------ 4·~· 0.14 ·-4; o 12 ·---4. o 1 o··- 4 ~ ooa-'4~ o 1 o-·3 •. 953-- 3. qqr-:-· 4 ~ o 23·-- 4. o4a -- 4. 063----4. 1 oq -- LJ ~ 143 -4.212 --· 4. 258 ··- a ~ 30T ______ _ 
a~ 1.934 3~9~6 3.~l~ 3.941 3.943 . 3~911 3.9os 3.9os 3.9o3 1.ss4 3.876 3.892 3.9o7 3.928 3.949 
·· ·· --2s-·:--~-~·4ss--~ .4s4-2·.·4so·--2·;;~f46~:"44·6-2;tto4-2 ~-4 r2·-:··a ;·421-·2·~·42 r·-z ~ 4r6·-·-2~ Ißs--2:.446-'"2;; 4S6--2·~·4aa ·-2 ~534· ····· ~---






·.• •·. ~- . 
•. . ~:-~·· ··":'. ''~;.' ~· ••· '!.:."·> ··~.{ •• , .,.", ·-··~;,.I>, • •. • .• • • • • • . -..'.. •· ' ----::VE;~'$_1J~~~rry;.~"'2~ß~)>1~U.~F.~~M7,5 • . ·. 6 ~· ~ C/7t'i-. --.-. ---. ..;..___..;.., ___ ......;.. ___________ ...;..__ _ _.;_..:..-... ___ _ 
. . -· *****************••*•********************************** .. -------------------------·---·------------~--.....___..__ _____ _...; ___________ --:-------------
BELASTUNGSGRAD M/MU 
--------
2 0.120 o.1~5 o.202 o.189. o.1a3 ·o.1as o.132 o.111 o.to5 o.115 o.11a o.t83 o.237 o.3o8 o.477 
------~a · (f.3as·--o;3'57~0-;326-o-;""275--o·;246--~·o·;2r2-rr-;"I49-·-o·~·128--o-~-130---o~ t2a-o.uu·--o~ 166-o .166-o-;l72-o·;n6 ____ _ 
5 ·o.4B2 o.732. o.o77 6.581 o.~31 0.688 o.193 o.174 o.2o6 o.3o9 o.484 0.675 o.783 o.924 1.023 
--o----o. 669·-- o ~ S?.7-o .'7os--o. S6o--o·. 494 --o. 43r-o ~ taq-- o ~ 1 7o-- o .taT-- o. 231 --··o. 3o 3 ·- o. 385 --o. a ta-·o-~ Ll73-- o. 5oq-----
. 1 o.~24 o.992 o.918 ·o.so6 o.a3o o~a11 • o.292 o.212 o.325 o.473 o.643 o.819 o.913 1.oos 1.o32 
--g ·-· ... ~0;;346·-·o ~'33o··-o ;309-()'~ 275--0 ~ 251-~0 :226··-o ~-151-··-o ~ 132-0-~ 13A--O ·.1ll5 --o. 161--0 • 185 --·o; 1 86~"0; 1 cn-- 0.1 gq--·~-
9 0.6.26 o.·7oa o.674 o.603 0,.626 o.654 o.237 0.221 o.258 o.:sa9 o.soB -0.6.35 o.7lo o.7ö7. o.84~ 
------1'1' . o·~·oa:;--o·; f17-·u·~ r29--o ~-rr9-:-(;-;-12r·-:--o-~ rJr-o ;·o92-o·; 011-o·. o7q-·o ~ oaq-·o ~ 113 --· o ~ lliT-·o; t9s-·- o; 304-o ~~ Is--.--
16 . ~3:3~5 ~3.39i ~3.419 .-3.425 -3~433 ~3.444 •3.467" •3.582 •3.~79 -3.~76 -3.590 -3.597 -3.609 •3.609 -3.616 
------------~17 ·--··-;,;o .122·-·.;o; r23 ·;.;o .n&· ·;.;o ~ 148. ·.;.:.o .142-·•o. nt·-·o. 1 as ·-o ;1 74 -;..o. 16 T·-o. 16 r---o. 14o •o. 128 ---o .112 -..o. o76-•o. osa~---
.. ·- 1& . -0.153 •0.164 -0.160 -0.16l -0.165 -0.172 •0.142·-6.159 •0.157 -0.166 -0.178 -0.188 -0.196 -0.203 -0.212 
--------. ·.19·-"-.;o ~264'·-.;.o; 259--;;.·o·; 26·o ·;;.o·;zb r--;.;o ~·2sr.;·o·;2s4---.;.·o ~ 278·-·o ~ 3os·~--o-~ 3o5·-·;.•o. 30 o·---o. 294·-·o. 2ea ---o. 291-·o-~276-..-o-; 2q7 __ _ 
:~~ 2.555" 2.555 2.534 2.498 2.488 2.482 2.412 2.334 2.345 2.37& 2.404 2.425 2.448 2.466 2.~20 
-.......... 2~-· -· 2~ a oB ...:..-·z; 85b ~-~·s"la-2 ~-7 68.:.....__2;1 at---:-'2·. 7 97-z-;57 o-----2 ~ 526-2; 543-2; 591-2. 6 11 ___ 2. 7 oz--·z; 816-2; 9 o 5--z ;9 16--
_. '23 '4~.381 ii:t-l5o tt.Li.18 ·· 4.355 4.370, 4;395 3.91.15 3.890 3.917 4.054 4.200 4.330 4.414 4.534 4.o42 
------.~2~----'3; 9 4·5 .,_3; 92 6·-3 -~ B 9 4-:--·3·~-8 73--3 ~ a 6-1~3,·; a 5 0--:3 ~-8 o3-:-·3 ~-a 3 7 -· 3 ~ B 3 r--3·. 82 5 ---3. 816-- 3. 812--3 ;a 1 o-3 ~ a1a·-:3 ~BI er---
-:'25·- ·• 2.56.6 2.581 · >2.581 2.568 2.555 2.545 2.463 . 2.4.12 2.410 2.406 2.440 2.503 2.~20 2.574 2.o23 
....... ""27--2; ts7--2;?.o6.-2-.2oo -z·; 16-2"""'c:r53~·;rss-·-r;995-· r~9o2·--r;·96a-1-~99:s-z~·o3s--2 ~ 1"26-·T; Isr-z;2r6--z;t:r3·-
.. 
..... 
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----------- _. ____ _:,__ __ ~:,; ________ __:j;._ 
-------,-.,--------------------------------
t1ESSTELLE o.<Ho 0.95Q · 1.000 f.OOO · 1.000 1.000 0.000. : 
..",._1_.,.,.",_,.,.,. __ 1_",.._..,.. __ 1_=-=-:=4~~-s.,.=-----::.--.6--=-3--- ,__ ______________________ " ____________ ~-
? _ o.~?~ 0.&~2 Oa79~. 0.913 1.084 1.164 0.595 
---'-"---a----. -o .1 7 4-o. 17 a--·o-.185--··o; 183--·o ~-lal--o; 181-- o ~ I5T ____ _,_ ____________ __,. _____ __:_ _ ---:-_ 
5 1.101 1.1e7 1.2ao 1.353. 1.4oo t.465 0.111. 
-------,;--o~S:32-o-~s6r-·o~5qs-·-o·.sss-.o~-st4·-·o·;s7s-·o:;·tqs---:-----'------:---------------
7 1.0&5 1.099 1.138 1.187 -1.229 '1.288· 0.420 '. 
-----s o ~ 2-ö'r'--o ~-2 rs-o-; ·2zT-rf.'2~6-o ;2rq-o-;·2za-~·o-;1zt..,__..;_........, ________________________ ..,.__ 
9 o.sa9 0.939 o.999 1.010 1.149 1.243 o.393 
--:----1 r---o-. 4 qq·---'o ~ 60'4----ö-;TO s--o~ a1 o ---o--. aqr-o. 996 --'o ~ 327 ___ ..,._ -1 --------------------
16., -3.&is -3.634 -3.&3& -3.&44 -3.&42 -3.&~o -3.&~& 
~~~--lr-· -. -~o.o2~~~oo6--~~~1z--o.·otr~o~oo~-o.~d9-~o.226~--------~---~-------------~-
1-B -0..211 .•0.,224 ·-o.2.37 -o.244 ... o.2s1 -0.257 -o.t3s-· 
~~~~Jß~~o;t7~~120-;~~~n~a~=o~o33-=o;36~-~-~---~---~-~-~-~----~~~~~-
. 20 . 2.53Q 2.S87 2.o.<i4 . 2.682 2. 715 2. 7.tJ5 2.illB 
-----.~-22-.~-3.-04~-3~11t-~3.2~2-~:21l--3~l4~~~393-~;477~-~-~-~-~----------------~ 
23:: 4.122 a.B'H;_' ·s.os& -s.3t5 s.532 s. 7n5 a.ot& 
---- 24 ___ 3:a2:r~:3;a~s~-:·3.s3·t----3~·a29--3~833~~-831-3-~84tr 
25. 2.bb1 '-2. 1:53 2.888 .. 2.964 3.025 3.06.1' :2.202 
--2-·7 2·:·13r-2:--lffq-· -'2":·4·9'a-·2-;·s·t4~:-6·s·o~·;rll-.1-;·64"___,. ........ __ ___; ____________________ _ 




------....· _-nv!f:t:tS\11trr~J:~miTT<;tpfi<tJf:t=' .. Ä~'r-'-. ~:-'-.~ri""rPr-......... ------------------;.__-----------__;_ 
~*~···-~~*·~~···~***~**~******i•··~······•••*****~***** ~-··---·~ ·~--~~--~--~=---~~~--~~----~~--------~~----~---------------------------
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-------*****;t*~·j~*****************************~*************~--------~~----------------------------------------------
. . . . ~ . 
~·-~~--~~~--~------~--~~~----------~----------------~~------------._ ______________________________________ ___ 
~~~ASTUNGSGRAD M/MU 
--~--~~----~--------~----~----~· -------------~------~----~--------------------------------------~-------
-----.--------- .. ~-., ..... ______ ,., ... ----~~·~.·~-- .. ..:r.-.:;. ___ ... _____ ~---·------.;..;~;.- __ .,;._-_~;;;,._..;,.,.. ______ .., ____________ ~-.;-:;:. ________ ... _.;;-
---·-·-·--~--·--2 . o·;lqr-o;l<14-o-:nrs-o;-tBl Q .1~f10-;Tlllf-:-<r;rn-o:T3s-u-.-r2T-<r;Trr-o·~ 112 -·o;l n ---o--; n3-(f~l64··--a;rs r---·-
.. . . 4 · -e.o2q.-o.o2o -o~oz~ -o~o31 -o.o21 -t.Gqö o.t92 o.257 o.367 o.a&7 o.baa o.757 o.848 o.913 o.97~ 
--------·------·-s---o~ o .n--·o;o.so-ö .·ö 3I-o:·ö2~--:o~-ö'2a-o-;lY:2:r-o;-o·6To:-o-77-lf;1B2--cr-~ 261-, 1r;344·-u ~-41 o-o-~-l.i6i.i-o-:sTv- o~s-bs--- ---
6 o.267 o.30& o.325 o.3~3 o.381 o.5a8 o.q17 o.aq1 · o.4/4 0.642 o.77J o.tl78 o.990 1.1os 1.211 
·7 'tf~'i f4--o...-129-:-o:T4'7-o:-n:s-ö-:19!:l"<.~·r7ro:2sso:-299-cf;13(f-· tr~-511-o~-bii3--o-;7i~o-:BTu-o-~-9ö~-rr.'i?r-·· 
· . 6 . 0.056 0.0~8 0.1l2 0.1~2 0.182 0.152 ·o.174 O.lHO O.lH5 0.188 0.2Ub. 0.216 0.232 0.28~ 0.~25 
~--· -=-----9-· --o-;t6:s-o-~rso-ö:·2ö 1-o ~223-cf;2:s~o;2·3·o-:---o·;249-()'~·2s"&-o .257--6~262·--o. 2ts-··o .·2öo --o. 'Sv'i-· o. 3'19 --o ... ~ 1----
11 · 0.210 o.1Qq o.188 · 0.181 0~176 0.111 o.130 o.136 0.131 0.121 o.12o o.12e o.l38 · o.L4D o.l47. 
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